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ДМА-ДМФА (диметилацеталь диметилформамида) является важным 
реагентом в органическом синтезе из-за высокой реакционной способности. 
Молекула ДМА-ДМФА содержит атом углерода, соединенный с тремя группам 
(2MeO и NMe2), который несет частичный положительный заряд [1]. Таким 
образом, молекула ДМА-ДМФА имеет электрофильный и нуклеофильный 
центры и является пуш-пульной. 
Так как ДМА-ДМФА реагирует с соединениями, содержащими активные 
CH3-группы, и используется для синтеза енаминов, мы исследовали его реакции 
с амидами, тиоамидами и сульфониламидинами с активной метильной группой. 







Сульфониламидины бензотиазольного ряда 3 в результате обработки 
ДМА-ДМФА при 100 °С образуют соответствующие енамины 4, причем 
метилируется также и атом азота амидинового фрагмента (схема 2). 
Аналогичные соединения, содержащие бензоксазольный фрагмент, получить не 
удалось. 
Амидины 6 в аналогичной реакции лишь метилируются по NH группе. 
Изучение реакции различных сульфониламидинов с ДМА-ДМФА будет 
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